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ȁBellow͉Ȅ౳଻৽૽࢖͉́Henderson the Rain King͈Hendersonͬ႕ٸഎͅ๱ξΘμ૽
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̤̀ͤȄȨHer romantic ideologies and her gender assessments seem those of a typical male




̞̠ത̤̞̀ͅȄȨa typical male protagonistȩ̞̠͚̱͂ͤͧ͢͜Ȅ͉ͤ͞ങ߿എ̈́Bellow
͈੫଻௨̜́ͥ͂࡞̢̠͢ȃIthiel͜Claraͅచ̱̀Ȅ๞੫͈ႃၑഎυΐΛ·͉ȄȨfeminine
premisesȩ(94) ͬࣉၪ̳ٜ̫ͥ͂ͥ͂ࢊ̞̽̀ͥȃ̹͘Glendayঙ͉ClaraͬȄȨa creature of
























even to a woman raised on the BibleȄwhich in the city of New York in this day and age is



















What Clara couldn't sayȄbecause Laura Wong's upbringing was so different from
her own (and it was her own that seemed the more alien)Ȅhad to do with Matthew
16:18:Ȩthe gates of hell shall not prevail against itȩȽit being loveȄagainst which no
door can be closed. This was more of the primitive stuff that Clara had brought from
the backcountry and was part of her confused inner life. (48)
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ȁBut nowȄwhen Clara came out of the revolving doorȄand as soon as she had the
pavement under her feetȄshe started to cry passionately. She hurriedȄcryingȄdown
Madison AvenueȄnot like a person who belonged there but like one of the homelessȄ
doing grotesque things in publicȄone of those street people turned loose from an
institution. The main source of tears came open. She found a handkerchief and held it
to her face in her ringed handȄstriding in an awkward hurry. She might have been
treading water in New York harborȽit felt that wayȄmore a sea than a pavementȄ
and for all the effort and the emotions that she madeȄshe wasn't getting anywhereȄ
she was still in the same place. 109
ȁ႐͂କ͈ͼιȜΐ́ਞ̭͈ͩͥ΀ϋΟͻϋΈ͉Seize the Day̷͈ͦͬႲே̵̯͈̜ͥ́͜
ͥȃGlendayঙ͉Ȅ႐͉ͅܔ͍͂๟̱͙͈௰࿂Ȅ̾ͤ͘ΣνȜπȜ·͜ͅGina͞Lucy͈͢
̠̈́Ȩcomplete personȩ̦̞̹̞̠͂ܔ͍͈௰࿂͂Ȅ΀ϋΟͻϋΈ̦ȄȨfull of images of
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